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Energy and Flnance Ministere to æet
A Councll of Minieters of Energy wlll neet in Bruesels next 1\readay lo
the wake of the Parie ermlt. It is worth uoting that before thie Councll
neeting President Giscard dtEetaing will have disôueeed the energy problcn
with Preaident Sord at ilartlntque.
Ttrere will be a Councll of Minleter! on economy and finance in Bruaeelr
on Ttrursday, Decenber 19, to continue progress achieved et the §r'nnli en
co-ordinating the fight againet lnflatlou and uneoployoent,
FTASIIBACK
Ttre Parie ernnlt Eêêtlng wes vrldely regarded as aucceeeful. Prognll
waa nade on ê co,mnon Comunlty ctrutgle agatnot inflatlon; there war ærc
DoveDent towards co-ordlnatlng Europeen and Aoerlcan energy pollcy3 the
Regionel Develop,nent Pnnd wao flnally apprornd wlth a budget of I ,300 nllllon
unlts of accouot owr thc acxt thrce yêerli snd there wes lotre protra!!
Èowards iryrovlng thc Comunltyrr lmtltutloûrl gtructurê, lnclurllng a
posltlve dlacueelon otr Èhe quêttlon of dlrcct clccÈlonr to the Europcen
Parllaoent.
Ttre lleadr of StaÈo and of Governncnt dccldcd to mGt threc tlncr r y.rt
and othemiee whsnevm ûac.rtrry to ect r. Èho ruprcu Councll of MlnlrÈerr.
fire Brltfuh Prlur t{lnlrtcr, Mr }Illron, dcrcrlbrd Ëhe protrê.. otr Èho
negotirtlont cbout Brltalnr r conttnurd ucnbcrrhlp of thc Comunlty er r ttlg
ctcp fonrrdrr buÈ eddrd ührË thu. pl. rÈtll e long wry to go. SlgnlfLcmÈ
progrort rar echlcvod wlth thr rgrmoent theÈ tho Coul,rrloa thould drvlr r
ryetæ wlthln thc rxlrtl,ng llnrnclrl procrdurrr for corrrctlag r rlÈurtton
whlch m. uneccrpttblr to r orub.r rÈrt. rnd thur lneo,npetlblr rlth thr jood
frnctl,oalng of thc Couunlty.
At e Corncll ol lrenrgorÈ Mlnlrtrrr on lfrdnrrdry lt rl. r3r..d to rrlrr
rulrl mrtrtctla3 roed hrullrrr to r llultrd nrnbrr of lntrt-Coturnlty bordrr
crorrlngr, provldrd prrt ol thr Journry lr nrdr Dy rell.
Thc Trtnrport Ulnfut.r! elro lLnrlly rpprornd nu rord hruh3. quotrtl
proporrd by thr êoultrlon ln Mry. thr thrrr nrw t{mbot 8Ëtt.t wrrr 3lrnn__
20 prr c.nt oor. quotrt rlch, Èhr gln 15 pu GrrÈ. Erltrintt quoÈr lor 1975
go.. up ltsr 227 to 272,
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